


































































































































































































































































































































































































































































































































ピー・タァ 工ー房（Pye Thar Metal Casting Factory）
　　仏像鋳造
ウー・ミン・スウェ・アンド・サンズ工房（U Myint Swe &
　Sons Myanma Gong Handyworks）　　銅鑼製造
ラー・アウン工房（U Hla Aung Myanma, Bronze Moulder &
　Casting）　　レインドラム製造
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“Burmese Crafts: Past and Present” Sylvia Fraser-Lu著 
　　Oxford Univ Pr 
“The Karen Bronze Drums of Burma: Types, Iconography,
　　Manufacture and Use ”　Richard M. Cooler著 Brill 
　　Academic Pub
“A Review of Dipterocarps: Taxonomy,ecology and 
　　silviculture”　Simmathiri Appanah, Jennifer








Frog Drums and their importance in Karen Culture
　http://www.lasieexotique.com/mag_frogdrums/mag_frogdrums.html
　Sylvia Fraser-Lu著　Timothy Mertel制作
Non-wood forest products in Myanmar
　http://www.fao.org/docrep/x5336e/x5336e0r.htm
　Forestry Department制作
